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Van de redactie 
Evenals in de voorgaande afleveringen zult u ook in de 
uitgave van maart een bijdrage aantreffen van Arjen 
Neve. Ditrnaal beschrijft hij in de bekende korte en 
duidelijke stijl de pinksterbloem. En natuurlijk mag ik 
de prachtige detaillistische pentekening die bij elke 
aflevering van onze vaste medewerker hoort, niet 
vergeten te verrnelden. Bij het lezen van dit artikel 
hoorde ik buiten de meesjes hun tweetonige zang 
opvoeren en in de verte hoorde ik een specht, roffe- 
lend met zijn snavel op een boomstam. Langzaarn 
maar zeker ontwaakt de lente en daarmee begint ook 
het bijenseizoen. Nieuwe plannen worden gesmeed. 
Hoe zullen de bijen de winter zijn uitgekomen. 
De schrijver van de beginnersrubriek J, de Groot 
probeert in zijn rubriek de helpende hand te bieden 
wanneer het gaat om het zoeken van de koningin. 
Handige tips die zeker de moeite waard zijn om in het 
komende seizoen uit te proberen. Overigens is rnij 
gebleken dat bijenhouden beslist niet alleen een 
mannenzaak is. In het interview van J o d  Vleeming 
kunt U hierover meer lezen. Veel leesplezier en een 
goede start van het nieuwe bijenseizoen. 
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